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* 本研究は JSPS科研費 17K13452「中国青海省大通県チベット族居住地域の漢語方言調査研
究」の助成による研究成果の一部である。
1)『中原音韻』に基づく౏ (1981: 147)の再構音。








4) [j21  <»44  x3  p<44  s24  tÅjĩ21  tsq44  lj21]
ǊʽᭀؾḼඊᠾϢൢ୑ǌ「雨が降ったら、試合は止めになる。」(西寧市 )



















るのはこれらの音韻関係だけである ] ѵ 1991: 373)。なお論証を欠く点は以下の注 5に挙
げる各先行研究でも同じである。
5)都 (1998: 103)、余 (1999: 41)、李泰洙 (2003: 45)、李他 (2009: 20)、王 (2012: 475)等。

















































































頓」(注 2参照 )を表していると考えられる。一方、用例 15については、時間
12)括弧内は用例の出現箇所を表す。「葉数 -表 (a)/裏 (b)-行数」の順に記す。
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　残りの 1例は「那般好呵 (それは良かった )」という用例で現れる (21-a-6)。










14) 「呵」に感嘆語気表示機能があることは、太田 (1958: 374)や李他編著 (1998: 2)に記述さ
れている。
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No. 出現箇所 金他訳注 (2002) 語義 47 31-a-1 85 仮定
1 1-a-8 1 仮定 48 31-a-5-1 86-1 仮定
2 2-a-9 4 停頓 49 31-a-5-2 86-2 仮定
3 2-b-7 5 仮定譲歩 50 31-a-7 86-3 仮定
4 3-a-3 6-1 仮定 51 31-a-9 86-4 仮定
5 3-a-4 6-2 仮定 52 31-b-1 86-5 仮定
6 3-b-3-1 8-1 仮定 53 31-b-5-1 87-1 仮定
7 3-b-3-2 8-2 仮定 54 31-b-5-2 87-2 仮定譲歩
8 3-b-7 8-3 仮定 55 31-b-6 87-3 仮定譲歩
9 7-a-9 17 仮定 56 31-b-7 87-4 仮定
10 7-b-3 18 仮定 57 31-b-10 88-1 仮定
11 8-a-3 19 仮定 58 32-a-5 88-2 仮定
12 8-b-3 20 停頓 59 32-a-6 88-3 仮定
13 9-a-7 22 仮定 60 32-a-7 89-1 仮定
14 9-b-2 23 仮定 61 32-a-8 89-2 仮定
15 12-b-8 33 仮定 62 32-a-9 89-3 仮定
16 13-a-3 34 仮定 63 32-b-1-1 89-4 仮定
17 14-a-6 38 仮定譲歩 64 32-b-1-2 89-5 仮定
18 14-b-9 40-1 仮定 65 32-b-2 89-6 仮定
19 15-a-2 40-2 仮定 66 32-b-4 89-7 仮定
20 15-b-2 41 仮定 67 32-b-5 89-8 仮定
21 15-b-7 42 仮定 68 32-b-6 90-1 仮定
22 16-a-9 43 仮定 69 32-b-7 90-2 仮定
23 18-b-10 50 仮定 70 32-b-8 90-3 仮定
24 19-b-1 52-1 停頓 71 33-a-3-1 90-4 仮定譲歩
25 19-b-4 52-2 仮定 72 33-a-3-2 90-5 仮定譲歩
26 20-b-1 55 仮定 73 33-a-6 90-6 仮定譲歩
27 20-b-9 56 仮定 74 33-a-7 91 停頓
28 21-a-6 57 感嘆 75 33-b-5 92 停頓
29 22-a-1 59 仮定 76 34-a-4 94-1 停頓
30 23-a-2 62-1 仮定 77 34-a-6 94-2 停頓
31 23-a-3 62-2 仮定 78 34-a-9 95-1 停頓
32 23-a-5 62-3 仮定 79 34-b-8 95-2 仮定
33 23-b-6 64 仮定 80 35-b-2 97 停頓
34 24-a-1 65 仮定 81 36-a-5 98-1 停頓
35 26-a-7 71 仮定 82 36-b-1-1 98-2 停頓
36 27-a-4 73 仮定 83 36-b-1-2 98-3 停頓
37 27-b-1 74-1 仮定 84 36-b-7 99-1 停頓
38 27-b-6 74-2 仮定 85 36-b-10 99-2 仮定
39 28-a-1 76-1 仮定 86 37-a-1 99-3 仮定譲歩
40 28-a-2 76-2 仮定 87 37-a-2 99-4 仮定
41 28-a-3 76-3 仮定 88 37-a-3 99-5 仮定
42 29-b-3 82-1 仮定 89 37-b-8 102 仮定
43 29-b-6 82-2 仮定 90 39-b-2 105-1 停頓
44 29-b-7 82-3 仮定 91 39-b-3 105-2 仮定
45 30-a-7 83 停頓 92 40-a-1 106-1 停頓
46 30-b-2 84 仮定 93 40-a-2 106-2 仮定
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